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Program Kampus Mengajar (KM) merupakan bagian dari kebijakan 
Merdeka-Belajar Kampus-Merdeka (MBKM) dari Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendikbud RI). Program ini bertujuan untuk 
memberikan solusi kepada sekolah dasar yang terdampak pandemi, sehingga tidak 
mampu mengadakan proses belajar-mengajar secara efektif. Program Kampus 
Mengajar ini dilaksanakan mulai 22 Maret – 25 Juni 2021 di daerahnya masing-
masing. Penulis adalah salah perwakilan dari Universitas Ahmad Dahlan yang 
terpilih dalam program ini. 
Pada program Kampus Mengajar ini penulis ditempatkan di SD Negeri 10 
Jebus. Proses pembelajaran di SD Negeri 10 Jebus dilakukan secara luring 
(pembelajaran tatap muka) dan daring (pembelajaran jarak jauh). Di mana 
pembelajaran selama pandemi ini dilakukan hanya melalui aplikasi, seperti 
WhatsApp, Zoom, Google Meet dan lain sebagainya. Namun, selama penulis 
mengajar di sekolah ini penulis hanya menggunakan aplikasi WhatsApp, Zoom, 
Google Meet dan video pembelajaran. Karena mengenalkan sesuatu yang baru 
harus bertahap dan perlahan agar siswa dapat menerimanya dengan baik. 
Selama kegiatan Kampus Mengajar ini mahasiswa telah melaksanakan 
program dengan lancar dan baik. Proses pembelajaran menggunakan video 
pembelajaran tetap diterapkan sampai saat ini dan mendapatkan respon yang baik 
dari siswa maupun orangtua siswa. Harapan untuk ke depannya semoga program 
KM ini tetap dilakukan dan dapat berjalan lebih baik lagi dari yang sekarang. 
Kata Kunci : Program KM, Sekolah Dasar 
